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Lampiran 1 
CATATAN HARIAN 
1. Tujuan 
Catatan harian dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran seni tari siswa kelas 
II di SD Negeri 1 Prambanan Klaten. 
Catatan harian bertujuan untuk melihat sejauh mana minat siswa terhadap 
pembelajaran seni tari. 
2. Pembatasan 
Pengamatan melalui catatan harian dilakukan oleh peneliti dan kolaborator untuk 
mendapatkan data dari proses penelitian dalam setiap pertemuan. 
No.      Tanggal                     Hasil Pengamatan    Keterangan 
 1. Siklus I Suasana tidak begitu ramai dan terkendali. Seluruh siswa  
  22 Maret 2012 Tidak ada siswa yang nyelelek. Seluruh  hadir 
  
 
siswa terlibat dalam proses pembelajaran   
  
 
dan tampak antusias. Siswa memahami   
  
 
maksud dari teknik-teknik hypnoteaching   
  
 
Dan melaksanakan instruksi guru sesuai   
  
 
teknik-teknik tersebut.    
 2. 27 Maret 2012 Suasana dari awal sampai akhir proses  1 anak sakit 
  
 
pembelajaran terkendali meskipun ada     
  
 
beberapa siswa yang nyelelek. Seluruh   
  
 
siswa terlibat dalam proses pembelajaran   
  
 
dan cukup antusias. Ada beberapa siswa 
yang kurang merespons instruksi guru     
  
 
sesuai teknik-teknik hypnoteaching.   
 3.  10 April 2012 Banyak siswa yang bercanda, namun tetap 2 anak sakit  
  
 
terkendali. Siswa melaksanakan instruksi dan 1 anak ijin 
  
 
Guru dengan baik. Siswa mendengarkan 
cerita dengan antusias dan aktif menangga-   
  
 
pinya. Proses pembelajaran tidak dapat   
  
 
dilaksanakan secara maksimal, karena   
  
 
musik tari tiba-tiba berhenti. Hal ini di-   
  
 
karenakan ada bagian tape recorder yang   
  
 
rusak. Maka dari itu, proses pembelajaran   
  
 
dilanjutkan dengan memberikan kelanju-   
    gerakan dan bercerita.    
 4. 12 April 2012  Siswa agak sulit diatur ketika memasuki 1 anak sakit 
    pendopo. Siswa antusias dalam mengikuti   
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pemanasan. Pada saat seorang anak mener-    
  
 
tibkan seluruh siswa dan mengatur jam   
  
 
emosi, tidak semua siswa memperhatikan   
  
 
karena suaranya terdengar lirih dan tampak   
  
 
malu-malu. Suasana agak sulit dikendali-    
  
 
kan.   
 5. Siklus II     
  1 Mei 2012 Proses pembelajaran dialihkan ke ruang  1 anak sakit  
  
 
perpustakaan karena di pendopo untuk ber-   
  
 
latih drum band. Rencana menertibkan,    
  
 
menunjukkan gambar, dan membagi ke-    
  
 
lompok belum terlaksana. Suasana sangat   
  
 
riuh sehingga tidak mendukung proses   
  
 
pembelajaran. Suara guru dan musik tari    
  
 
tidak dapat di dengarkan secara maksimal   
  
 
terganggu suara drum band. Siswa menari   
  
 
bergantian. Siswa yang belum menari   
  
 
tidak bisa menjaga ketenangan. Proses    
  
 
pembelajaran dipercepat.    
 6. 22 Mei 2012 Siswa lebih tertib memasuki pendopo  2 anak sakit 
    dengan berbaris 1 banjar. Siswa memper-   
    hatikan instruksi guru dengan baik, namun   
    beberapa siswa kurang memperhatikan.    
    Beberapa siswa tidak  mau mengikuti    
    pembelajaran sampai selesai dan bercanda.    
    Guru menyuruh mereka masuk kelas. Saat   
    guru mengeluarkan undian, siswa tampak   
    antusias. Hal ini membuat suasana menjadi   
    Ramai dan sulit dikendalikan.Siswa disusun   
    Menjadi beberapa kelompok dan tampil.   
 7. 29 Mei 2012  Siswa tertib memasuki pendopo berbaris 1  1 anak ijin  
    banjar. Melaksanakan instruksi dengan baik   
    meski beberapa nyelelek. Siswa tampak    
    antusias ketika ditunjukkan gambar bina-   
    tang dan aktif menanggapinya. Ketika    
    siswa tampil perkelompok, suasana agak   
    ramai namun tetap terkendali. Hanya bebe-   
    rapa siswa yang hafal materi tari. Di per-   
    tengahan proses pembelajaran siswa ditun-    
    jukkan lagi gambar binatang dan siswa    
    memperhatikan serta aktif menaggapinya.   
 
Lampiran 2 
PANDUAN WAWANCARA 
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Panduan wawancara untuk wali kelas II SD Negeri Prambanan Klaten. 
1. Apa saja mata pelajaran yang termasuk dalam Seni Budaya dan Keterampilan  
(SBK)? 
2. Apakah semua mata pelajaran yang termasuk dalam SBK diberikan kepada siswa? 
3. Berapakah jumlah seluruh siswa kelas II?  
4. Apakah ada guru dari luar SD Negeri 1 Prambanan Klaten selain guru seni tari yang 
mengajar kelas II? 
5. Apakah ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? 
6. Siapa saja yang memberikan materi ekstrakurikuler di sekolah? 
7. Berapakah jumlah seluruh siswa SD Negeri 1 Prambanan Klaten? 
8. Apakah seluruh siswa tinggal di sekitar SD Negeri 1 Prambanan Klaten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL WAWANCARA 
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1. Mata pelajaran yang termasuk dalam SBK yaitu: seni musik, seni tari, seni rupa, dan 
keterampilan.  
2. Mata pelajaran SBK akan diberikan kepada siswa apabila ada guru yang menguasai 
mata pelajaran tersebut.  
3. Dahulu jumlah seluruh siswa kelas II ada 37 anak, sekarang 35 anak. Ada 2 anank 
yang pindah sekolah. Terdiri dari 19 siswa putra dan 16 siswa putri. 
4. Ada guru dari luar SD Negeri 1 Prambanan Klaten selain guru seni tari yang 
mengajar kelas II, mengampu mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris.  
5. Ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, yaitu: sepakbola, seni musik, keterampilan, 
drum band, karawitan, komputer, dan bahasa Inggris. 
6. Semua materi ekstrakurikuler diberikan oleh guru SD Negeri 1 Prambanan Klaten, 
kecuali drum band karena tidak ada guru yang menguasai bidang tersebut. 
7. Jumlah seluruh siswa SD Negeri 1 Prambanan Klaten adalah 228 anak. 
8. Sebagian besar siswa tinggal di sekitar SD Negeri 1 Prambanan Klaten, sebagian 
kecil berasal dari luar kecamatan Prambanan Klaten. Diantaranya dari kecamatan 
Manisrenggo, Gantiwarno, Jogonalan, dan Prambanan Sleman. 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
HASIL PENGAMATAN TERHADAP SISWA 
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Indikator Pengamatan      I     II    III     IV    V    VI   VII 
Tidak antusias     11    15     6      3     4     3     2 
Tidak mudah diatur      4     3    14     12    17     9    15 
Tidak fokus saat     18    21    16     14    25    11      7 
menari               
Tidak melakukan               
instruksi guru dengan      3     5     5      6     8     3     4 
sukarela               
Tidak mengikuti 
sampai      4     8     5      3     7     5     2 
selesai               
 
Keterangan: angka-angka di atas menunjukkan jumlah siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
KISI-KISI MINAT 
 
Aspek Minat                           Pembelajaran Seni Tari   
    Guru  Materi  Proses Pembelajaran  Metode Pembelajaran Teknik 
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Perasaan    1, 2    7, 8             13, 14                 18     22 
senang           
Ketertarikan   3, 4      9                15                 19     23 
siswa           
Perhatian      5  10, 11                16                 20     24 
siswa           
Keterlibatan     6     12                17                 21     25 
siswa            
 
Keterangan: Angka-angka di atas menunjukkan nomor pertanyaan pada lembar 
lampiran berikutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
ANGKET PENELITIAN 
 
Upaya meningkatkan minat belajar seni tari melalui hypnoteaching di SD Negeri 1 
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Prambanan Klaten 
 
Identitas Responden 
Nama    : 
Kelas    : 
          Petunjuk Pengisian 
a. Berilah tanda silang pada pilihan yang disetujui, pada kolom pilihan. 
b. Berilah tanda sama dengan pada pilihan yang dibatalkan, kemudian berilah 
tanda silang pada pilihan yang dianggap benar. 
c. Kejujuran dalam mengisi angket ini sangat diharapkan. 
 
  
No.                                     Daftar Pertanyaan      Pilihan 
    
    
Ya 
  
Tidak 
1. Apakah guru berpenampilan menarik?     
 
2. Apakah guru jelas dalam menerangkan materi?     
 
3. Apakah guru menjelaskan dengan ramah?     
 
4. Apakah guru memberi instruksi dengan jelas?     
 
5. Apakah kalian dapat mengikuti instruksi guru?     
 
6. Apakah kalian melaksanakan instruksi guru?     
 
7. Apakah materi tari mudah dipelajari?     
 
8. Apakah gerakan tari mudah dihafalkan?     
 
9. Apakah gerakan tari yang diajarkan indah?     
 
10. Apakah kalian dapat mengikuti gerak tari yang diajarkan?     
  
11. 
 
Apakah kalian dapat menari dengan diiringi musik?     
  
12. 
 
Apakah kalian ikut menari?     
  
13. Apakah belajar menari membosankan?     
  
14. Apakah kalian dapat menikmati proses pembelajaran tari?     
  
15. Apakah kalian selalu ingin mengikuti proses pembelajaran tari?     
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16. Apakah kalian antusias mengikuti proses pembelajaran tari?     
  
17. Apakah kalian mengikuti proses pembelajaran tari?     
  
18. Apakah metode yang digunakan membosankan?     
  
19. Apakah jam emosi membantu berkonsentrasi belajar tari?     
  
20. Apakah kalian dapat mengatur konsentrasi menurut jam emosi?     
  
21. Apakah kalian mengatur konsentrasi menurut jam emosi?     
  
22. Apakah instrumen yang ada memudahkan belajar tari?     
  
23. Apakah instrumen yang digunakan menarik?     
  
24. Apakah kalian memahami maksud instrumen yang digunakan?     
  
25. Apakah kalian mengikuti instruksi sesuai instrumen?     
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Lampiran 6 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS II 
SD NEGERI 1 PRAMBANAN KLATEN 
 No.                      Nama Siswa                    Keterangan 
 1.   Gilang Aditya Putra   
 2.  Elisa Aprilia   
 3.  Abellin Triniti Putri   
 4.  Agatha Widya Rini   
 5.  Amelia Cahyaningsih   
 6.  Andika Yerdian Syah   
 7.  Arifin Nur Huda   
 8.  Azzafa Nara Rantyssi   
 9.  Azzahra Puji Herliana   
 10.  Dafia Khairunnisa Hanifa   
 11.  Ebbiet Nokia Valentino   
 12.  Erika Candra Primawati   
 13.  Farah Febrin Kusuma Maharani   
 14.  Hendry Martha Widyatmoko   
 15.  Johan Adi Kusuma   
 16.  Keysia Larasati Putri Ariadi   
 17.  Mahendra Hermawan   
 18   Maimunah Carinna Cahyani   
 19.  Muhammad Irwan Fitriyanto   
 20.  Muhammad Royhan Habibi   
 21.  Natasia Anggara Maharani   
 22.  Neo Agus Marhendra   
 23.  Nurul Izzah   
 24.  Pandu Putra Cakraningrat   
 25.  Pandu Utama Setiatri Nugraha   
 26.  Rahmat Fajar Albarokah   
 27.  Renata Gilda Re Susanto   
 28.  Rezza Mahendra   
 29.  Saiful Akbar Ramadhani Pindah 
 30.  Salfa Salsabela   
 31.  Sofia Putri Nugraheni    
 32.  Tegar Permana Putra   
 33.  Wahyuningtias Yohana    
 34.  Yustisia Raka Saputra   
 35.  Febyana Qurrota A‟yun   
 36.  Aditya Bagus Lutvianto   
 37.  Fatrhi Nurahman Pindah  
 
Lampiran 7 
DAFTAR HADIR SISWA KELAS II 
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SD NEGERI 1 PRAMBANAN KLATEN 
No.                    Nama Siswa  L/P   I  II III IV  V VI VII 
 1.  Gilang Aditya Putra   L                     
 2. Elisa Aprilia    P                  
 3. Abellin Triniti Putri   P                     
 4. Agatha Widya Rini   P                  
 5. Amelia Cahyaningsih   P                     
 6.  Andika Yerdia Syah   L                  
 7. Arifin Nur Huda   L                     
 8. Azzafa Nara Rantyssi   L                      
 9. Azzahra Puji Herliana   P                 
 10. Dafia Khairunnisa Hanifa   P                     
 11. Ebbiet Nokia Valentino   L                  
 12. Erika Candra Primawati   P         i             
 13. Farah Febrin Kusuma Maharani   P                  
 14. Hendry Martha Widyatmoko   L                      
 15. Johan Adi Kusuma   L                  
 16. Keysha Larasati Putri Ariadi   P                      
 17. Mahendra Hermawan   L    s              
 18. Maimunah Carinna Cahyani   P                      
 19. Muhammad Irwan Fitriyanto   L                 i 
 20. Muhammad Royhan Habibi   L                      
 21. Natasia Anggara Maharani   P                  
 22. Neo Agus Marhendra   L                      
 23. Nurul Izzah   P                      
 24. Pandu Putra Cakraningrat   L                      
 25. Pandu Utama Setiatri Nugraha   L      s  s  s  s    
 26. Rahmat Fajar Albarokah   L                  
 27. Renata Gilda Re Susanto   L                  
 28. Rezza Mahendra   L      s      s    
 29. Salfa Salsabela   P                      
 30. Sofia Putri Nugraheni   P                  
 31. Tegar Permana Putra   L                      
 32. Wahyuningtias Yohana   P                      
 33. Yustisia Raka Saputra   L                  
 34. Febyana Qurrota A‟yun   P                      
 35. Aditya Bagus Lutvianto   L                      
 
Lampiran 8 
FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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Gambar 1: Guru menyiapkan barisan siswa 
(Foto: Tono, 2012) 
 
 
Gambar 2: Guru akan menerangkan materi tari (sesi tenang) 
(Foto: Tono, 2012) 
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Gambar 3: Guru mengajak siswa membaca peraturan tambahan 
(Foto: Tono, 2012) 
 
 
 
Gambar 4: Guru memberi contoh gerakan tari 
(Foto: Tono, 2012) 
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Gambar 5: Guru menari bersama siswa (sesi serius) 
(Foto: Tono, 2012) 
 
 
 
Gambar 6: Siswa menari tanpa diberi contoh (sesi mandiri) 
(Foto: Tono, 2012) 
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Gambar 7: Suasana ketika istirahat (sesi santai) 
(Foto: Tono, 2012) 
 
 
Gambar 8: Suasana belajar menari di ruang perpustakaan 
(Foto: Tono, 2012) 
 
Lampiran 9 
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URAIAN GERAK TARI ULO-ULONAN 
 
 
No.     Nama Gerak                              Uraian Gerak  Hitungan 
1. Ular berjalan 
Tangan kiri di pinggang kiri, tangan kanan 
posisi boyo mangap menghadap depan dan di-   
    letakkan di samping kanan kepala, digerakkan      3x8 
    maju mundur, kepala lenggut-lenggut maju       
    mundur, kedua kaki jalan biasa.   
    
 
  
2.  Meliuk Posisi tangan kanan boyo mangap diliukkan ke   
    depan dada sambil mendhak dan kembali lagi   
    posisi boyo mangap. Ketika tangan kanan diliuk        4x 
    
kan, kaki kiri melangkah ke samping kiri, 
tangan kiri di pinggang kiri, kepala mengikuti   
    efek gerak. Dilakukan bergantian kanan kiri.   
    
 
  
3. Menyembur Kedua tangan lurus ke samping dengan posisi    
  samping boyo mangap menghadap ke samping, digerak-      2x8 
    kan tarik-ulur, kepala gela-gelo, kedua kaki    
    gantian diangkat.   
4. Mundur 
Kedua tangan di pinggang, berlari mundur, 
kepala gela-gelo.       2x8 
    
 
  
5. Liuk depan Kedua tangan diliukkan menyilang 2x di depan   
    
dada sambil kaki kanan diangkat 2x, 
menghadap serong kiri kemudian tangan kanan   
    posisi boyo mangap, tangan kiri mengkurep        3x 
    menyiku di bawah tangan kanan, ujung jari   
    menopang siku kanan sambil badan sedikit   
    putar hadap serong kanan. Tangan kanan ber-   
    gerak maju 2x sambil kepala lenggut-lenggut   
    maju mundur dan begitu juga sebaliknya, di-   
    lakukan secara bergantian antara kanan kiri.   
    
 
  
6.  Ular berjalan 
Tangan kanan masih posisi boyo mangap, 
tangan kiri mengkurep, ujung jari menopang   
    
kiri mengkurep, ujung jari menopang siku 
kanan, menggerakkan tangan kanan maju mun-        2x8 
    dur sambil kepala lenggut-lenggut maju mundur   
    Dan kedua kaki berjalan putar ke kiri.   
    
 
  
7. Menyembur maju Posisi kedua tangan masih sama seperti posisi   
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    sebelumnya, tangan kanan digerakkan maju 3x,   
    posisi kaki kanan berada di depan dan bersama-        2x 
    an dengan gerak tangan, dihentakkan maju ke-   
    udian kaki kiri maju satu langkah sejajar dengan   
    kaki kanan bersamaan dengan kedua tangan di    
    
pinggang. Lalu kedua tangan diliukkan di 
samping pinggang kanan kiri dan ditarik ke    
    atas samping kepala dengan gerak seolah meng-   
    ajak 2x dan seterusnya.   
    
 
  
8. Nglawe Kedua ibu jari tangan disilangkan merapat, di-   
    gerakkan ke kanan kiri di atas kepala dan kepala       2x8 
    bergerak sesuai efek gerak tangan, kedua kaki   
    berjalan putar kanan.   
9. Langkah maju 
Kedua tangan dari atas kepala ditarik lurus 
turun ke samping paha kanan kiri kemudian   
    pelan-pelan diayunkan maju sambil kedua kaki   
    maju 4 langkah dimulai kaki kanan, lalu mun-       2x8 
    dur 4 langkah dimulai kaki kiri dan kedua    
    tangan diayun mundur, pada hitungan 7 kedua   
    tangan ditarik ke atas merapat posisi boyo    
    atas merapat posisi boyo mangap dan pada    
    hitungan 8 kedua tangan didorong di atas kepala   
    sambil badan mengayun ke atas dan mendhak,    
    kedua kaki sejajar.   
10. Menyembur Posisi kedua tangan masih sama seperti di atas,    
  serong diayun ke serong kanan dan kiri bergantian        3x8 
    masing-masing 2x di depan kepala, kedua kaki   
    
mengarahkan badan serong kanan kiri 
bergantian.   
11. Menyembur  
Kedua tangan ditarik lurus ke samping kanan 
kiri dengan posisi boyo mangap, digerakkan        2x8 
  samping lurus-tekuk bergantian secara bersamaan antara   
    Kanan dan kiri, kedua kaki membuka, jalan di   
    tempat dan kepala gela-gelo.   
    
 
  
12. Ular berjalan Tangan kanan posisi boyo mangap di samping        2x8 
    
kepala dan digerakkan maju mundur, tangan 
kiri di pinggang, kepala lenggut-lenggut maju   
    
 
maju mundur sesuai gerak tangan, kedua kaki   
    berjakan putar kiri.   
    
 
  
13. Nglawe        2x8 
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Ibu jari kedua tangan disilangkan merapat di 
atas kepala, digerakkan ke kanan kiri, kepala 
    mengikuti efek gerak tangan, kedua kaki ber-   
    jalan putar kanan.   
    kanan.   
14. Pinggang 
Kedua tangan di pinggang, digerakkan 
membuka dan menutup, kepala gela-gelo        2x8 
    sesuai irama, kedua kaki berjalan maju mundur.   
    
 
  
15. Mengayun Kedua tangan merapat posisi boyo mangap, di-         
    ayun ke samping kiri dan kanan bergantian, ke-         4x 
    dua kaki membuka.   
16. Pinggang 
Kedua tangan di pinggang, digerakkan 
membuka dan menutup, kepala gela-gelo        2x8 
    sesuai irama, kedua kaki berjalan maju mundur.   
    
 
  
17. Duduk Duduk, kaki dilipat setengah bersila, ujung jari          
  slulup kedua tangan diletakkan di lantai, di depan sam-         3x 
    
ping kanan kiri, kepala slulup kanan dan kiri 
bergantian.   
    
 
  
18. Menyembur  Masih dalam posisi duduk dan posisi kedua           
  serong tangan sama seperti di atas. Dimulai tangan kiri   
    diangkat serong kiri dengan posisi boyo mangap         3x 
    
dan diletakkan kembali ke tempat semua, 
gantian tangan, kepala menoleh pada tangan   
    yang diangkat.   
    
 
  
19. Lepas  
Masih dalam posisi duduk, kedua tangan 
digerakkan secara bebas bagai gerak terombang        2x8 
    ambing, kepala menoleh pada gerak tangan.   
    
 
  
20. Slulup  Ujung jari kedua tangan kembali diletakkan di          3x 
    
lantai, di depan samping kanan kiri, kepala 
slulup ke kanan dan ke kiri berjumlah    
    
 
  
21.  Berdiri Pelan-pelan berdiri, badan membungkuk dan ke        2x8 
    
dua tangan lurus ke bawah sambil berjalan  
 
mundur dengan cepat, kepala menunduk.   
    
 
  
22. Angkat kaki Badan tegap, kedua tangan di pinggang, kepala       2x8 
    melihat ke depan, kedua kaki berlari masuk sam   
    bil jinjit.   
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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